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Me muutamme! 
FIMEAN TOIMINTA
PL 55, 00034 FIMEA | puh.vaihde 029 522 3341 
MKTLCCOQ"ƂOGCƂ5ÀJMÒRQUVKVQXCVOWQVQC 
GVWPKOKUWMWPKOK"ƂOGCƂ
Käyntiosoite ja tavarantoimitusosoite 1.2.2020 alkaen on  
Mannerheimintie 166, Helsinki.
Fimean uusi käyntiosoite ja tavarantoimitusosoite:  
Mannerheimintie 166, Helsinki
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
PL 55, 00034 FIMEA | Puh. vaihde 029 522 3341
MKTLCCOQ"ƂOGCƂGVWPKOKUWMWPKOK"ƂOGCƂ
Fimean sähköiset yhteystiedot toimivat ennallaan  
– ainoastaan Helsingin toimipisteen käyntiosoite  
ja tavarantoimitusosoite muuttuvat. 
.KUÀÀ[JVG[UVKGVQLCƂOGCƂ[JVG[UVKGFQV
TERVEYSTEKNOLOGIAN OHJAUS-  
JA VALVONTATEHTÄVÄT SIIRTYVÄT 
VALVIRASTA FIMEAAN 1.1.2020
FIMEAN HELSINGIN TOIMIPISTE 
UUSIIN TILOIHIN 1.2.2020 
Katja Lindgren-Äimänen
VTM 
Viestintäpäällikkö, Fimea
Anna Karjalainen
FM 
Viestintäpäällikkö, Valvira
Vuosi 2020 käynnistyy muutoksilla, kun terveysteknologian ohjaus- ja  
valvontatehtävät siirtyvät Valvirasta Fimeaan 1.1.2020 alkaen. Fimean Helsingin 
toimipiste muuttaa lisäksi uusiin toimitiloihin Tilkanmäen kampukselle  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen naapuriin helmikuun alussa.  
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